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ZIELGRUPPE UND PROJEKTZIELE
An wen richtet sich das Projekt?Da s P r o j e k t r i c h te t s i c h a n S tu d i e re n d e , d ie e i ne E i n f ü h ru n gs v o rl e s u n g i n d i e M e d i e n p ä da g o g i k a n e i ne r d e r be i d e n U n i ve rs i t ä te nbe l e ge n. I n Le i p z i g ( V o r le s u n g M e d ie n p ä da g o g i k: F o rs c h u n g u n dP ra x is ) ha n d e l t e s s i c h u m Ba c he l o rs tu d ie re n de d e r K om m u n i ka t i o ns  u n d M e d i e n w is s e ns c ha f t. I n D re s d e n ( V o r le s u n g K i n d e r u n dM e d ie n ) s i n d e s v o r a l le m S tu d ie re n d e e r z i e h u n gs w i s s e ns c ha f t l i c he rS tu d ie n g ä n ge .
Was soll mit dem Projekt wie erreicht werden?Be g l e i te n d z u d e n be i d e n G ru n d la ge n v o r le s u n ge n i n Le i p z i g u n dD re s d e n s o l l e i n ge m e i ns a m e s , i n n o va t i ve s B le n d e d  Le a r n i n g  Tu t o r i u m a n ge b o te n we r d e n, i n de m d ie S tu d i e re n d e n i n i n te ru n i ve rs i t ä re n K l e i n g ru p pe n zu s a m m e na r be i te n. Z i e l is t e s , d i e V o r le s u n ge n s om i te i na n d e r z u ve r b i n d e n, da s s e i n i n ha l t l i c he r Au s ta u s c h d e r S tu d i e re n d e n u n d Le h re n d e n be i d e r S ta n d o r te m ö g l i c h u n d da s v o r ra n g i g re ze p t i ve Le r ne n i n d e n G r o ß le h r ve ra ns ta l tu n ge n a u f ge b r o c he nw i r d . D u r c h d e n T ra ns fe r d e s t he o re t i s c he n I n p u ts a u s d e n V o r le s u n ge n a u f k o n k re te A n we n d u n gs s ze na r ie n s o l le n d i e S tu d i e re n d e n e i nt ie fe re s Ve rs t ä n d n is f ü r m e d ie n p ä da g o g is c he I n ha l te e r ha l te n. I mF o ku s s te he n k o o pe ra t i ve s u n d k o l la b o ra t i ve s Le r ne n u n d p r o je k t o r i e n t ie r te s A r be i te n. D u r c h d ie Z u s a m m e na r be i t m i t K om m i l i t o n_ i n ne nI n ha l te , E r ge b n is s e u n d Le r n f o r ts c h r i t te s o l le n d ie S tu d ie re n d e n i h re
fa c h l i c he Pe rs pe k t i ve e r we i te r n u n d d ie V o r te i le d i g i ta le r M e d i e n f ü rda s Le r ne n u n d A r be i te n e r fa h re n. A r be i ts e r ge b n is s e s o w ie D is ku s s i o ns p u n k te u n d F ra ge n we r d e n a n ge e i g ne te r S te l l e i n d e n V o r le s u n ge n e r ö r te r t, u m d i e a k t i ve Au s e i na n d e rs e t z u n g m i t d e n I n ha l te nz u f ö r d e r n. D u r c h d ie i n te ru n i ve rs i t ä re K o o pe ra t i o n ka n n d ie D is ku s s i o n i n ne r ha l b d e r be i d e n Le h r ve ra ns ta l tu n ge n e r we i te r t u n d ve r t ie f twe r d e n.
HERAUSFORDERUNGEN,  RAHMENBEDINGUNGEN UND  
ABLAUF 
Welche Herausforderungen und möglichen  
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e r u i e r e n, w e lc h e P la t t fo r m a ls g e m e i ns a m e r A r b e i ts u n d L e r n ra u mg e e i g n e t is t, da a n d e n b e t e i l i g t e n U n iv e rs i t ä t e n u n t e rs c h i e d l i c h eL e r n p la t t f o r m e n ( M o o d l e u n d O P A L ) e i n g es e tz t w e r d e n. Z u d e m s o l l t es ic h e r g es t e l l t w e r d e n, da s s P r ü f u n gs m o da l i t ä t e n e i n g e ha l t e n u n de r b ra c h t e L e is t u n g e n t ra ns pa r e n t g e ma c h t w e r d e n, u m v o n a l l e nS e i t e n na c hv o l l z o g e n w e r d e n z u k ö n n e n.E i n e w e i t e r e H e ra us fo r d e r u n g s t e l l t d i e A n fo r d e r u n g a n s e l bs t o r ga n is i e r t es u n d s t r u k t u r i e r t es A r b e i t e n da r. Da s i c h e i n e r e g e l m ä ß i g eA n w es e n h e i t v o n L e h r e n d e n a u f d e r P la t t f o r m p o s i t iv a u f d i e M o t iv a t i o n d e r S t u d i e r e n d e n a us w i r k t, is t da v o n a us z u g e h e n, da s s d i eB e t r e u u n g d es B l e n d e d L ea r n i n g A n g e b o ts m i t e i n e m M e h ra u f wa n dv e r b u n d e n is t. D i e L e h r e n d e n s i n d e n ts p r ec h e n d z u s e ns i b i l is i e r e n
Welche Rahmenbedingungen sind zur Umsetzung des  
Konzepts notwendig?W i c h t i g is t, da s s a l l e T u t o r i u ms t e i l n e h m e r_ i n n e n m i t t e ls i n d iv i d u e l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c h e n d e A na ly s e b e i d e r P la t t fo r m e n ha t z u d e r E n ts c h e i d u n g g e f ü h r t,M o o d l e z u n u tz e n. 1 D e r Z u ga n g a l l e r S t u d i e r e n d e n z u d e n r e l ev a n t e n1 Au s s c h la g g e b e n d d a f ür i s t im W e s e n t l i c h e n d i e Ta t sa c h e, d a s s s i c h a u c h S t uPd i er e n d e d er T U Dr e s d e n m i t i hr em U n iv er s i t ä t sP Lo g i n a u f M o o d l e a nm e l d e n u n d i n K u r s ee i n tr a g e n k ö n n e n. F ü r L e ip z i g er S t u d i er e n d e m ü s s t e n da g e g e n er s t Z u ga n g s da t e n f ü r O P A Lb e im Z e n tr u m f ü r I n fo r m a t i o n s d i e n s t e u n d H o c h l e i s tu n g sr e c h n e n ( Z I H ) b ea n tr a g tw er d e n.E n t sp r e c h e n d d i e s er E n t s c h e i d u n g w u r d e e i n B e i sp i e l ku r s M e d i e np ä d a g o g i k h o c h s c h u lP
I n ha l t e n b e i d e r V o r l es u n g e n w i r d d u rc h V o r l es u n gs a u fz e ic h n u n g e na b g es ic h e r t, d i e z e i t na h o n l i n e v e r f ü g ba r z u ma c h e n s i n d .D e n T u t o r_ i n n e n k o m m t e i n e b es o n d e r e F u n k t i o n a ls Sc h n i t ts t e l l ez w is c h e n d e m O n l i n ea n g e b o t u n d d e n L e h r e n d e n d e r z w e i Vo r l es u n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n o c h m ö g l ic hs t v i e l e n i n t e r es s i e r t e n S t u d i e r e n d e n d i e T e i l na h m e a mT u t o r i u m e r m ö g l i c h e n z u k ö n n e n, s i n d m i n d es t e ns s ec hs T u t o r_ i n n e nn ö t i g. J e d e _ r v o n d i es e n b e t r e u t z w e i i n t e r u n iv e rs i t ä r e K l e i n g r u p p e nà s ec hs S t u d i e r e n d e– s o m i t k ö n n e n i ns g es a m t 8 0 S t u d i e r e n d e ( 4 0p r o H o c hs c h u l e ) a m T u t o r i u m t e i l n e h m e n.E r fa h r u n gs g e m ä ß b i l d e t s ic h da s S e l bs tv e rs t ä n d n is d e r T u t o r_ i n n e ne rs t i m P r o z es s d e r p ra k t is c h e n B e t r e u u n gs t ä t i g k e i t h e ra us . D i e I n t ex i o ns t r e f f e n d e r T u t o r_ i n n e n u n t e r e i na n d e r u n d m i t d e n L e h r e n d e nd i e a u f g r u n d d e r r ä u m l ic h e n T r e n n u n g a ls W e b k o n f e r e n z z u r ea l is i er e n s i n d , s o l l t e n w i e da s g es a m t e P r o j e k t v o n e i n e r O r ga n is a t i o nsi ns ta n z k o o r d i n i e r t u n d b e g l e i t e t w e r d e n, d e r e n M i ta r b e i t e r_ i n n e nü b er gr e i f e n d m i t Ga s t z u ga n g a u f d er L er np l a t t fo r m M o o d l e ( h t tp s : / /m o o d l e 2. u n iP l e ip z i g . d e )a n g e l e g t. Da s Pa s sw o r t l a u t e t L i n K. S ta r t
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( m e d i e n ) d i da k t is c h g es c h u l t s e i n u n d b e r e i ts ü b e r E r fa h r u n g e n i mB e r e ic h v o n E L ea r n i n g / B l e n d e d L ea r n i n g v e r f ü g e n s o l l t e n. 2W e i t e r e A u f ga b e n d e r O r ga n is a t i o ns i ns ta n z s i n d:– P la n u n g, D u rc h f ü h r u n g u n d N a c h b e r e i t u n g d es P r o j e k ts ;– t ec h n is c h e r S u p p o r t b e i d e r V e r wa l t u n g d es L e r na n g e b o ts a u fM o o d l e ( B ea n t ra g u n g d e r K u rs e, G es ta l t u n g d es s o g e na n n t e nM u t t e r k u rs es ) ;– B e ra t u n g u n d U n t e rs t ü tz u n g i n B e z u g a u f M e d i e n e i ns a tz u n d n u tz u n g f ü r L e h r e n d e u n d T u t o r_ i n n e n s o w i e f ü r S t u d i e r e n d e.
Wie ist das Lernangebot zeitlich strukturiert?I ns g es a m t v o l l z i e h t s ic h da s B l e n d e d L ea r n i n g T u t o r i u m ü b e r e i nS e m es t e r ( V o r l es u n gs z e i t ra u m ), s o m i t e t wa z w ö l f W o c h e n. Vo rS e m es t e r b e g i n n s i n d z w e i W o c h e n e i n z u p la n e n, i n d e n e n g e e i g n e t eT u t o r_ i n n e n r e k r u t i e r t u n d g es c h u l t3 w e r d e n. G l e ic h e r ma ß e n m us sda s T u t o r i u m a ls z us ä tz l ic h es L e r na n g e b o t a n g e k ü n d i g t w e r d e n.2 Da d a s h o c h s c h u l ü b er gr e i f e n d e Pr o j e k t a u f d e n Er fa hr u n g e n d er Pr o j e k t gr u p p eEP L ea r n i n g d er Pr o f e s s u r f ü r M e d i e np ä da g o g i k u n d W e i t er b i l d u n g d er U n iv er s i t ä t L e ip z i ga u f ba u t, i s t e s d e n k ba r , da s s d i e M i ta r b e i t er_ i n n e n d e s Pr o j e k t s a u c h d i e Or ga n i sa t i o n sPi n s ta n z b i l d e n .3 Z u r Vo r b er e i tu n g d er Tu to r_ i n n e n a u f i hr e T ä t i g k e i t ka n n z. B. a u f d i e Ex p er t i s ea n g e h e n d e Tu to r_ i n n e n i n Wo r k s h o p s m i t B l i c k a u f d i e d i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e G e s ta lPt u n g e i n e s Tu to r i u m s. Z u s ä t z l i c h m ü s s e n d i e Tu to r_ i n n e n a u f d e n Um ga n g m i t d er P la t t fo r mPs h o p n ö t i g .
Z u d e m is t f r ü h z e i t i g m i t d e r P la n u n g d e r Ev a l ua t i o n z u b e g i n n e n, u mDa t e n ma t e r ia l z u u n t e rs c h i e d l i c h e n Z e i t p u n k t e n e i n h o l e n u n d da m i tf o r ma t iv ev a l u i e r e n z u k ö n n e n.
A b b i l du n g 1 V o r b e r e i t u n g d e s T u t o r i u m s ( Z u s t ä n d i g k e i t : O r g a n i s a t i o n sPi n s t a n z )I n d e n e rs t e n Vo r l es u n gs e i n h e i t e n s i n d da s B l e n d e d L ea r n i n gT u t o r i u m u n d d i e da m i t v e r b u n d e n e n V e r b i n d l ic h k e i t e n v o rz us t e l l e n.D i e S t u d i e r e n d e n ha b e n e i n e W o c h e Z e i t, s ic h i n d e n T u t o r i u ms k u rse i n z us c h r e i b e n, s i c h d i e O n l i n e L e r n u m g e b u n g a n z us c ha u e n u n ds i c h, b e i I n t e r es s e a n e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n u n d a k t iv e n T e i l na h m ea m A n g e b o t, i n e i n e v o n z w ö l f G r u p p e n e i n z u t ra g e n. D i e z u b ea rb e i t e n d e n G r u p p e n t h e m e n o r i e n t i e r e n s ic h a n u n t e rs c h i e d l ic h e nm e d i e n p ä da g o g is c h e n P ra x is b z w. F o rs c h u n gs p r o j e k t e n. J e d e _ rT u t o r_ i n ü b e r n i m m t d i e V e ra n t w o r t u n g f ü r z w e i d e r z w ö l f S t u d i e r e nd e n g r u p p e n u n d b e t r e u t d i es e i n e i n e m e i g e n e n M o o d l e K u rs .
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A b b i l du n g 2 G l i e d e r u n g d e r M o o d l eP K u r s e n a c h T u t o r _ i n n e nW ä h r e n d d e r O r i e n t i e r u n gs p ha s e i n d e r d r i t t e n u n d v i e r t e n S e m est e r w o c h e ha b e n d i e S t u d i e r e n d e n Z e i t, s i c h u n t e r e i na n d e r k e n n e nz u l e r n e n, s ic h i m U n t e r k u rs 4 m i t d e n a ns t e h e n d e n A u f ga b e n v e r t ra u tz u ma c h e n u n d d e n U m ga n g m i t d e n M o o d l e A n w e n d u n g e n s o w i ed i e v o r ra n g i g a s y nc h r o n e K o m m u n i ka t i o n e i n z u ü b e n.4 Z u r V er a n s c ha u l i c h u n g w u r d e b e i sp i e l ha f t e i n U n t er ku r s m i t d em T i t e lM e d i e n p ä£da g o g i k h o c hs c hu l ü b e r g r e i f e n d ( L in K ) : Tu to r I n Am i t Ga s tz u ga n g a n g e l e g t. Da s d a z u n ö t i g ePa s s w o r t la u t e t L i n K_ A.
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